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As our country’s economic scale of electronic commerce is continuously 
expanding, electronic commerce takes on a growing promotion effect of county-level 
cities’ economic development. Public’s understanding of electronic commerce’s role 
also shifts from tool, channel and infrastructure to a new level of electronic commerce 
economic entity. More and more domestic scholars start to focus on county-level 
cities’ electronic commerce public service area. 
Against the background of increasing development of county-level cities’ 
electronic commerce, this thesis starts from market failure phenomenon existing in 
electronic commerce area and performs systematic analytic study on practice of 
electronic commerce public service supply of LongYou County. Four public service 
policy required be used to develop electronic commerce of LongYou County are 
proposed: first, enhancing supply capacity of public goods and balancing difference of 
covered public service; secondly, constructing a combination of policy to promote 
internalization of externality; thirdly, improving and adjusting resource allocation 
policy between industries; fourthly, adjusting balanced development and rational 
division between areas by policy support. Policy suggestions are proposed to develop 
electronic commerce of LongYou County.  
Under the practice of electronic commerce development of LongYou County, 
this thesis carries on systematic analysis on public service policy constitution of 
electronic commerce of LongYou County, public service policy effects of electronic 
commerce of LongYou County, and public service policy problems of electronic 
commerce of LongYou County by using rationality theory of government intervention 
in condition of market economy in public management theory. Finally, suggestions 
are proposed to improve policy for practical situation of LongYou County by 
absorbing some scholars’ research findings in urban electronic commerce public 
service supply, rural electronic commerce policy setting and related fields of 
electronic commerce. Therefore, this thesis has realistic significance for realization of 
the object of improving electronic commerce development of LongYou County.  
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